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第1白白血清第12表
牛血清
? ? ? 1賭後嚇藩）
　凝集債
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? ? ? ?
士 一 一 一 一
0型諸橋 ? ? ?
?
『 一 一 一 一
前　澤
? ? ? ?
一 一 一 一 ｝
1
? ? ? ?
士 一 一 ，一 一 『
A型　付　田
? ? ? ?
『 一 一 一 一
野　口
? ? ? ? ?
一 一 幅一 一
B型盤谷 ? ? ?
?
『 『 一 一 一
AB型西　田
? ? ?
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